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AMPA: Aminomethylphosphonic Acid  
ATP: Adenosine Triphosphate 
ASA: American Society of Anesthesiologists 
CGRP: Calcitonin Gene Related Peptide 
COX: Cyclooxygenase 
DRG: Dorsal Root Ganglion 
NMDAR: N-Methyl-D-Aspartate Receptor 
NSAIDS: Nonsteroidal Antiinflammatory Drugs 
NO: Nitric Oxide 
PAG: Periaqueductal Gray 
PONV: Postoperative Nausea and Vomiting 
PROSPECT: Procedure Specific Postoperative Pain Management 
RVM: Rostral Ventromedial Medulla 
TNF: Tumor Necrosis Factor 
TRPV: Transient Receptor Potential Vanilloid 
VAS: Visual Analogue Scale 
VRS: Verbal Rating Scales 
WDR: Wide Dynamic Range 
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